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 10  18  26  34  42  50  58  66  74  82  86 
 eto33  (x1.0E-3)  
 17  30  43  56  69  83  96  109  123  136  150 
 sig33  (x1.0E1)  
 10  19  27  36  44  53  61  70  78  90 
 eto33  (x1.0E-3)  
 27  41  55  69  84  98  112  127  141  155  170 


















































































































































































































































































































































































































































































































































































Temps 100s = 10% deformation
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